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На прикладі діяльності Наукової бібліотеки Національного уні-
верситету иКиево-Могилянська академія" аналізується поєднання 
різних видів ресурсів (електронних та традиційних), що уможлив-
лює ефективне, оперативне та більш повне задоволення інформа-
ційних потреб користувачів на сучасному рівні. 
Бібліографічна продукція Наукової 
бібліотеки Національного університету 
"Києво-Могилянська академія": 
традиційна та електронна 
Бібліотечно-бібліографічні ресурси 
бібліотек 
У сучасному світі рівень інформаційно-бібліо-течного обслуговуван-
ня населення віднесено до 
найважливіших показників, які 
характеризують загальний рі-
вень соціально-економічного 
розвитку будь-якої країни. На 
часі питання розвитку інфор-
маційної діяльності наукових 
бібліотек, їх взаємодія на націо-
нальному та міжнародному 
рівні, використання інформа-
ційних ресурсів, сучасних ін-
формаційних технологій та те-
лекомунікацій у діяльності на-
укових бібліотек. Глобальна 
інформатизація, зумовивши 
переоцінку значення інформа-
ції, висунула бібліотеки в ряд 
найважливіших інститутів не 
тільки формування та поши-
рення, але й створення цих ре-
сурсів. 
Бібліотечна система Украї-
ни - складова всесвітніх ін-
формаційних ресурсів. Її утво-
рюють близько 50 тис. бібліо-
тек різних систем та відомств, 
серед яких і Наукова бібліотека 
Національного університету 
"Києво-Могилянська акаде-
мія" (НБ НаУКМА). 
За 18 років існування від-
родженої "Києво-Могилянсь-
кої академії" зібрані та сфор-
мовані фонди Наукової бібліо-
теки (станом на 1.01.2009 це 
597 906 пр.) та понад 50 тис. 
назв електронних видань) від-
повідно до запитів та профілю 
університету. 
Бібліотечна колекція повніс-
тю представлена в електронно-
му каталозі (інтегрована біб-
ліотечна система ALEPF, ве-
деться з 1997 p. http://www-
library. ukma.kiev.ua/F). що на-
раховує майже 250 тис. бібліо-
графічних записів та на сьо-
годні став потужним електрон-
ним бібліографічним ресур-
сом. Електронний каталог має 
умовно відокремлені (вірту-
альні) колекції, в яких матеріа-
ли об'єднані за певною озна-
кою: "Періодика", "Мультиме-
діа", "Електронні ресурси", 
"Нові надходження", "Авторе-
ферати та дисертації". Вірту-
альна колекція "Електронні ре-
сурси" складається не лише з 
бібліографічних записів, але й 
містить повні тексти матеріа-
лів. 
Кожна з віртуальних колек-
цій є частиною загального ка-
талогу і виділена для полег-
шення роботи з матеріалами, 













роботі для задоволення інфор-
маційних потреб читача: по-
шук інформації, її відбір, скла-
дання тематичних бібліогра-
фічних списків тощо. 
Через електронний каталог 
НБ НаУКМА 24 години на добу 
здійснюється доступ до елект-
ронних бібліографічних рефе-
ративно-повнотекстових баз 
даних. Колекція "Праці викла-
дачів НаУКМА" складається з 
бібліографічних записів та по-
силань на повні тексти на са-
мостійні видання та публікації 
в збірниках, матеріалах кон-
ференцій, серіальних видан-
нях та ін., в яких авторами є 
викладачі та співробітники 
НаУКМА. Колекція "Видання та 
публікації про НаУКМА" скла-
дається з бібліографічних ано-
тованих записів у яких йдеться 
про НаУКМА загалом, про 
один із підрозділів чи особу 
(осіб), які мають відношення 
до НаУКМА (студенти, викла-
дачі, співробітники, засновни-
ки і т. д.). Ці бази є оригіналь-
ним продуктом співробітників 
бібліотеки, що створюються 
шляхом розшуку, аналітичного 
відбору та внесення інформа-
ції до каталогу. 
Користувачам надається 
доступ до електронної колек-
ції, що охоплює майже 58 тис. 
назв електронних журналів, 
більш ніж 3 тис. електронних 
книг та 71 базу даних (БД). 
Доступ до електронних ре-
сурсів бібліотеки здійснюється 
через віртуальні колекції елек-
тронного каталогу, сайт бібліо-
теки, сторінку "Е-ресурси: бази 
даних", де викладено перелік 
усіх баз даних, що є в доступі 
(постійному чи тестовому) з 
короткою інформацією про ре-
сурс та гіпертекстовим поси-
ланням на нього. 
З 2005 р. у НБ НаУКМА че-
рез електронний каталог пра-
цює сервіс "Матеріали до кур-
сів", який об'єднує інформацію 
про конкретний навчальний 
курс і викладача з переліком 
матеріалів, рекомендованих 
до вивчення та можливістю за-
мовити і користуватися ними 
через бібліотеку. У співпраці з 
інформаційно-комп'ютерним 
центром університету органі-
зована та підтримується пара-
лельна електронна версія на-
укових збірників університету 
"Наукові записки" та "Магісте-
ріум", які є доступними через 
сайт бібліотеки в повному тек-
сті з перших випусків. Наразі 
триває робота над проектом 
інституційного репозитарію 
НаУКМА, який реалізує нако-
пичення, збереження, розпов-
сюдження та забезпечення 
довготривалого, постійного та 
надійного доступу до наукових 
досліджень професорсько-ви-
кладацького складу, співробіт-
ників та студентів університету. 
На порозі нового тисячоліт-
тя інформаційні фахівці і ко-
ристувачі стикаються з лавино-
подібним зростаючим потоком 
інформації на традиційних і 
електронних носіях, у мережі 
Інтернет. 
Ефективна робота будь-
якої книгозбірні, а тим більше 
наукової бібліотеки, неможли-
ва без інформаційно-аналітич-
ної діяльності. Інформаційна 
та наукова діяльність бібліоте-
ки НаУКМА була б неповна без 
використання всіх видів біб-
ліографічної роботи. 
На сьогодні до уваги корис-
тувачів бібліотеки (окрім елек-
тронних) видання традиційної 
бібліографічної продукції, яка 
розвивається за такими на-
прямками: 





демія: література про історію 




3. Інновації як фактор мо-
дернізації та підвищення якості 
вищої освіти: бібліографічний 
покажчик (1995-2006). 
4. Біобібліографічні покаж-
чики серії "Вчені НаУКМА". 
5. Збірники на пошану 
пам'яті серії "Вчені НаУКМА". 
6. Видання каталогів колек-
цій, подарованих бібліотеці. 
7. "Арка" 1947-1948: Журнал 
літератури, мистецтва і крити-
ки: бібліогр. покажч. змісту. 
8. Книжковий знак НБ 
НаУКМА. 
Певним підсумком наукової 
роботи професорсько-викла-
дацького складу університету 
за 12 років, тобто з часу його від-
родження, є виданий в 2005 р. 
бібліографічний покажчик: 
Праці викладачів та професо-
рів Національного університе-
ту "Києво-Могилянська акаде-
мія": 1992-2002 рр. : бібліогр. 
покажч./уклад. Н. Казакова, Т. 
Патрушева, Т. Рава; наук. ред. 
М. Брик, Т. Ярошенко. - К. : 
Києво-Могилянська академія, 
2005. - 521 с. - Включ. покажч. 
Укладачі цього видання по-
ставили собі за мету макси-
мально зібрати матеріал (від-
повідно до щорічних наукових 
звітів кафедр) та систематизу-
вати його в хронологічному і 
тематично-структурному ас-
пекті. Покажчик презентує до-
сягнення наукової громади та 
співробітників університету, 
напрями наукових дослід-
жень, здобутки в становленні 
демократичних засад щодо 
організації навчального про-
цесу та впровадженні освітніх 
технологій на базі передового 
світового досвіду. 
Окрім праць професорів і 
викладачів були зібрані публі-
кації співробітників кафедр та 
наукових центрів НаУКМА. 
Покажчик містить відомості 
про щорічні наукові конферен-
ції, наукові збірники кафедр та 
наукових центрів із наведен-
ням змісту. 
Видання складається з двох 
розділів "Загальні праці", "На-
уково-педагогічна та науково-
дослідна діяльність універси-
тету" та додатків: "Видання ви-
давничого дому "KM Акаде-
мія", "Видання видавництва 
"Дух і Літера", "Видання Науко-
вої бібліотеки та працівників 
прес-центру". 
Довідковий апарат склада-
ється із "Переднього слова", 
"Від укладачів", "Іменного по-
кажчика" (наведені прізвища 
професорів, викладачів, спів-
робітників та студентів 
НаУКМА, які зустрічаються в 
першому та другому розділах і 
додатках. Підготовано до дру-
ку другу частину покажчика, 
який репрезентує наукові до-
сягнення університетської гро-
мади за 2003-2007 pp. 
До 10-річчя відродження 
НаУКМА науковою бібліоте-
кою видано бібліографічний 
покажчик: Києво-Могилянська 
академія: матеріали до бібліо-
графічного покажчика літера-
тури з фондів Наукової бібліо-
теки НаУКМА/уклад. Т. П. Шу-
льга; вступ, ст. 3. І. Хижняк ; 
редкол. М. Т. Брик [та ін.]. - К. : 
KM Академія, 2002. - 99 с. 
Видання цієї праці є спро-
бою розкрити перед читачами 
фонди бібліотеки в галузі сла-
ветного історичного минулого 
навчального закладу. До нього 
включені праці, присвячені Ки-
єво-Могилянській академії, 
довідкові та наукові видання, 
що містять відомості про неї, а 
також праці її викладачів та 
вихованців, літературу про 
них. Ці матеріали охоплюють 
1615-1817 р. Матеріали зібрано 
у двох розділах: "Києво-Моги-
лянська академія" та "Моги-
лянці". До першого розділу 
увійшли праці відомих дослід-
ників історії КМА від В. Аско-
ченського та С. Голубєва до су-
часних: 3. Хижняк, В. Нічик, 
Л. Алексієвець, І. Білодіда, В. 
Микитася, Г. Сивоконя та ін. 
Покажчик розраховано на на-
уковців, викладачів, студентів 
й усіх, хто цікавиться діяльніс-
тю Києво-Могилянської акаде-
мії та її визначними діячами. 
Фонди бібліотеки багаті 
книжковими колекціями, які 
були подаровані її прихильни-
ками: 70% фонду складають 
книжки та періодичні видання, 
презентовані більш ніж 5 тис. 
фізичних осіб, установ та орга-
нізацій з різних країн світу. 
У 2001 р. наукова бібліотека 
видала каталог: Каталог біб-
ліотеки Ярослава Головача/ук-
лад. О. І. Архипська, Н. В. Ка-
закова. - К. : KM "Academia", 
2001. — 77 с. — (Бібліотечні ко-
лекції). - Включ, бібліогр. Ви-
дання містить відомості про 
книжкову частину колекції ві-
домого українського вченого-
лісівника Ярослава Петровича 
Головача. 
Із більш ніж 50 особистих 
колекцій діячів науки і культу-
ри України та інших держав, 
які є складовою частиною 
книжкової колекції наукової 
бібліотеки, вирізняється завер-
шеністю та індивідуальністю 
колекція Олега Зуєвського 
(1920-1996) - поета, перекла-
дача, професора університетів 
США та Канади. Колекція на-
раховує 4 523 пр. книг з літера-
турознавства, мовознавства і 
творів художньої літератури. 
У 2007 р. побачило світ таке 
видання: Олег Зуєвський: "Я 
входжу в храм..." : поезії, пе-
реклади, статті, матеріали до 
біографії/упоряд. Н. Казакова. 
- К. : Києво-Могилянська ака-
демія, 2007. - 839 с. - Включ, 
бібліогр. - Включ, покажч. 
Одне з найважливіших за-
вдань цього видання — донес-
ти до сучасного українського 
читача творчу спадщину О. Зу-
євського: оригінальні поезії, 
переклади та наукові студії, 
матеріали про вченого та ви-
брані матеріали до біографії 
Олега Зуєвського, бібліографія 
його друкованих праць. 
Часопис "Арка" (Арка 1947-
1948: журнал літератури, мис-
тецтва і критики : бібліогр. по-
кажч. змісту/Нац. ун-т "Києво-
Могилянська академія", Наук, 
б-ка/вступ. ст. В. Є. Панченко. -
К. : KM Академія, 2003. - 52 с.) 
відносно давно з'явився у фон-
дах бібліотеки. Покажчик по-
будовано відповідно до струк-
тури журналу. Його мета - за-
цікавити молодих дослідників, 
літературознавців відтворити у 
своїх розвідках складні та ціка-
ві процеси української літера-
тури, журналістики другої по-
ловини XX ст. 
Біобібліографія в Україні за-
родилась ще в першій половині 
XIX ст. за ініціативою П. І. Кеп-
пена. Інтерес читачів до діячів 
української культури того часу 
задовольнявся, головним чи-
ном, за допомогою так званих 
російських словників Д. М. Бан-
тиша-Каменського та ін. За ра-
дянських часів поряд із видан-
нями біобібліографічних слов-
ників виходили серії біобіблі-
ографічних покажчиків: "Біо-
бібліографія вчених Українсь-
кої РСР" - видавництво "На-
укова думка", "Письменники 
Одеси", "Літературна Одеса", 
"Краєзнавці Слобожанщини". 
Нова серія - видання Львівсь-
кого національного універси-
тету ім. І. Франка, "Науково-
довідкові видання з історії 
України", "Біобібліографія вче-
них університету" - видання 
Одеського університету та ін. 
У науковій бібліотеці 
НаУКМА перший біобібліогра-
фічний покажчик із серії "Вчені 
НаУКМА" був виданий напри-
кінці 1999 р. Покажчики вида-
ються в основному до ювілей-
них дат учених. Сьогодні в цій 
серії вийшло 18 біобібліогра-
фічних покажчиків та 3 збірки 
на пошану пам'яті (їх перелік і 
електронні версії представлено 
на сайті бібліотеки). Коло дже-
рел бібліографічного пошуку 
та відбору інформації зумов-
люються тематичними та хро-
нологічними рамками. Робота 
над кожним покажчиком - це 
невелике наукове дослідження 
з вивчення творчої спадщини 
та матеріалів про життя, діяль-
ність науковця з метою макси-
мального виявлення всіх опуб-
лікованих праць ученого та лі-
тератури про нього. 
Основними джерелами для 
опрацювання є біографічні та 
біобібліографічні словники ді-
ячів відповідного тематичного 
спрямування; галузеві та за-
гальні енциклопедії, галузеві 
бібліографічні покажчики, відо-
мчі видання, пов'язані з тема-
тикою діяльності вченого, ал-
фавітні, систематичні, тема-
тичні каталоги та картотеки 
бібліотек, прикнижкові, при-
статейні списки в працях уче-
ного та матеріалах про нього, 
періодичні та серійні видання, 
державні бібліографічні по-
кажчики, реферативні видання 
та бібліографічні покажчики 
інформаційних центрів, укра-
їнський реферативний журнал 
тощо. Відповідно до профілю 
діяльності вченого вивчаються 
роботи оглядового характеру з 
загальних та окремих питань 
певної галузі знань, бюлетені 
та збірники реєстрації депоно-
ваних рукописів, авторських 
свідоцтв, патентних докумен-
тів, нормативно-технічної до-
кументації, участь у розробці 
яких брав учений. Хронологіч-
ні межі визначаються роком 




дання вимагає певної одно-
типності в структурі кожного 
випуску та послідовності його 
основних елементів. "Від укла-
дача", як елемент довідково-
пошукового апарату, включає 
структуру випуску, пояснення 
системи розташування матері-
алу, особливостей бібліогра-
фічного опису, зазначається 
повнота перегляду de visu то-
що. Вступна стаття доручається 
спеціалісту з відповідної галузі 
науки або, як варіант, може 
бути автобіографія. Розділ 
"Основні дати життя та діяль-
ності" складається на основі 
біографічних даних, запропо-
нованих ученим, або на основі 
особистої справи, звітів. До 
опису входять монографії, 
брошури, статті з часописів, 
енциклопедій та наукових 
збірників, видання, редаговані 
вченим, розділи з підручників, 
виступи та доповіді на конфе-
ренціях, рецензії, переклади, 
передмови, післямови, ін-
терв'ю, авторські свідоцтва, 
заявки, патенти тощо. "Літера-
тура про вченого та його праці" 
наводиться за наявності публі-
кацій про життєвий та творчий 
шлях, педагогічну, громадську 
діяльність ученого. Матеріал 
розташовується за алфавітом у 
хронологічних межах. "Довід-
ковий апарат" надається для 
зручності користування видан-
ням: складається іменний, а в 
разі необхідності ще й систе-
матичний, алфавітно-пред-
метний, географічний, покаж-
чик назв праць, скорочень та 
ін. Залежно від галузі знань, у 
якій працює науковець, та з 
метою більш повного охоплен-
ня матеріалу поряд із певною 
схематичністю кожне видання 
має свої специфічні відміннос-
ті. Це можуть бути різноманітні 
додатки (індекс цитування, 
публіцистичні праці, дисерта-
ції, захищені під керівництвом 
вченого, перелік виставок, ра-
діо- й телепередач за участю 
науковця, ілюстрації, фотома-
теріали) тощо. Бібліографічний 
опис та скорочення слів здійс-
нюється у відповідності з дер-
жавними стандартами Украї-
ни. З повними текстами друко-
ваної бібліографічної продук-
ції бібліотеки можна ознайо-




продукція є важливою складо-
вою частиною довідкового 
апарату й використовуються в 
довідково-інформаційній ро-
боті під час виконання тема-
тичних, рекомендаційних, 
уточнюючих довідок та ін. Чи-
тачі звертаються до цих дже-
рел інформації і при вивченні 




ся найбільш можлива вичерп-
ність та повнота охоплення ма-
теріалу. Вони розраховані на 
різне коло читачів: від профе-
сорів, викладачів, аспірантів, 
науковців до студентів-першо-
курсників. Тому відомості про 
видані покажчики та довідко-
вий фонд інформаційно-біб-
ліографічного відділу в цілому 
студенти-першокурсники от-
римують на інформаційних 
лекціях на початку кожного на-
вчального року, що дає їм змо-
гу використовувати тематич-
ний матеріал, зібраний у по-
кажчиках, для написання ре-
фератів, курсових чи диплом-
них робіт. До видання в цьому 
році укладено ще 2 покажчики 
з серії "Вчені НаУКМА". 
Поєднання традиційних та 
електронних форм організації 
інформації уможливлює ефек-
тивне, оперативне та більш 
повне задоволення інформа-
ційних потреб користувачів на 
сучасному рівні. Сподіваємось, 
що НБ НаУКМА вносить свою 
невеличку частку в розвиток 
української бібліографії, яка є 
засобом збереження й засво-
єння наукового та інтелектуаль-
ного надбання суспільства, під-
ґрунтям для вивчення процесів 
його історичного розвитку. 
